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SANACIJA OTVORENOG PRELOMA RAMENE KOSTI SOVE*
HEALING OF OPEN FRACTURE OF SHOULDER BONE IN OWL
B. Proki}, Mirjana Lazarevi}-Macanovi}, B. B. Proki}**
Sanacija i terapija akcidentalnih povreda ptica koje imaju karakter
slo`enih, starih i kontaminiranih rana, zahteva od hirurga maksimalnu
opreznost. Ptice, posebno divlje, osetljive su na manipulaciju prilikom
pregleda i dijagnostikovanja povreda. Procena slo`enosti povrede i
op{teg stanja pacijenta, su od klju~nog zna~aja za pravilan izbor dijag-
nosti~kih postupaka, anestezije i operativnog zahvata. Primena keta-
min hlorida i diazepama za op{tu injekcionu anesteziju, daje
mogu}nost za nesmetano izvo|enje operativnog zahvata. Primena
Ki{nerovih igala i klinova su dobar izbor za osteofiksaciju dugih cevas-
tih kostiju kod ptica. Postoperativni tok zahteva stalni medicinski i
stru~ni nadzor pacijenta koji se mora u potpunosti ispo{tovati.
Klju~ne re~i: ptica, prelom, anestezija, osteofiksacija
Hirur{ka terapija povreda divljih `ivotinja, posebno ptica, veoma je
kompleksna i slo`ena. Etiologija povreda je {irokog spektra, a izostajanje potpu-
nih anamnesti~kih podataka u dijagnosti~koj proceduri, ote`ava kvalitetno i brzo
postavljanje hirur{ke dijagnoze i zbrinjavanje pacijenta. Ovo se naro~ito odnosi
na povrede i oboljenja mekih tkiva, organa i sistema organa.
Postavljanje hirur{ke dijagnoze povreda i oboljenja ko{tanog sistema,
posebno lokomotornog, je relativno lak{e i br`e, s obzirom na to da pacijent po-
vredu ispoljava delimi~nim ili potpunim isklju~enjem regije iz funkcije. Manifesta-
cija povrede omogu}ava bli`u lokalizaciju regije koju treba podvrgnuti rendgen-
skom snimanju.
Povrede ekstremiteta kod divljih ptica naj~e{}e su posledica ranja-
vanja (lov), ali i najrazli~itijih situacija `ivota u divljini. U ve}ini slu~ajeva radi se o
otvorenim, starim i kontaminiranim povredama. O{te}enja ko{tano-zglobnog si-
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spadaju otvoreni prelomi sa odlomnim fragmentima, kao i luksacije zglobova
udru`ene sa supra i intrakondilarnim frakturama. Karakter povrede direktno zavisi
od uzroka i ja~ine sila traume. Stanje se dodatno komplikuje vremenskim perio-
dom koji protekne od nastanka povrede do po~etka obrade rane (povrede) i
le~enja pacijenta.
Klini~ki i radiolo{ki pregledi su neophodni za pouzdano postavljanje
dijagnoze, a imaju zna~aj i za odre|ivanje vrste operativnog zahvata, kao i izbor
anestezije koja }e se prilikom njega koristiti.
Sova u{ara prona|ena je u okolini Beograda sa povre|enim desnim
krilom. Klini~kim pregledom konstatovan je otvoren prelom ramene kosti, pri
~emu je rana bila lokalizovana na unutra{njoj strani krila. Povreda je imala karak-
ter stare, kontaminirane rane, najverovatnije nastale ispaljivanjem dijabole iz
vazdu{ne pu{ke (vulnus sclopetarium).
Nakon detaljnog klini~kog pregleda ptica je upu}ena na rendgensko
snimanje ozle|ene regije. Na nativnom rendgenogramu ML projekcije desnog
krila uo~en je kosi prelom ramene kosti u regiji sredi{nje dijafize, bez zna~ajne
dislokacije ko{tanih fragmenata.
Na osnovu rezultata rendgenskog pregleda i postavljene rendgenske
dijagnoze, odre|ena je vrsta operativnog zahvata koja je podrazumevala intrame-
dularnutransartikularnuosteofiksacijuramenekostiupotrebomKi{nerovogklina.
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Materijal i metode rada / Materials and methods
Slika 1. Fractura obliqua humeri dexter in regione diaphysis medialis
et dislocatio fragmentorum minimaOperativni zahvat je izveden u op{toj injekcionoj anesteziji, intra-
muskularnom aplikacijom ketamina (ketamin-hidro-hlorid) u dozi od 40 mg/kg
telesnemaseidiazepamaudoziod1,5mg/kgtelesnemaseuciljuobezbe|ivanja
boljemi{i}nerelaksacije.Obapreparatasuaplikovanaupektoralnumuskulaturu.
Neposredno po zavr{etku hirur{ke intervencije
obavljen je kontrolni radiolo{ki pregled. Na profilnom rend-
genogramu desnog krila (ML projekcija) potvr|ena je ko-
rektno izvedena repozicija i kontencija ko{tanih fragme-
nata. U medularnom kanalu se jasno vizuelizuje metalna
senka Ki{nerovog klina.
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Slika 2. Efekat ketamina 5 minuta nakon
aplikacije, ptica u op{toj anesteziji
Figure 2. Effect of ketamine 5 minutes after applica-
tion, bird in general anaesthesia
Slika3.Obradarubovaraneiodstranjivanje
odlomnih fragmenata
Figure 3. Dressing of wound edges and removal of
chipped fragments
Slika 4. Intramedularno plasiran Ki{nerov klin kroz distalni frag-
ment humerusa i lakatni zglob. Krilo se u lakatnom zglobu
postavlja u polo`aj maksimalne fleksije, {to omogu}ava pro-
lazak klina napolje, sa minimalnim o{te}enjem integriteta
lakatnog zgloba. Dovo|enje fragmenta u kontenciju i vra}a-
nje Ki{nerovog klina u proksimalni fragment humerusa
Figure 4. Intra medullary fixation - Kischner pin placed through the distal frag-
ment of the humerus and elbow joint. The elbow joint of the wing is
placed into the position of maximum flexion, which enables the through
passage of the pin with minimal damage to the integrity of the elbow joint.
Bringing fragments into contention and returning of Kischner pin into the
proximal fragment of the humerus354
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Slika 5. Maksimalna kontencija nakon zavr{ene
repozicije fragmenata. Ki{nerov klin je
vra}en u proksimalni fragment do kom-
pakte, ~ime je uspostavljena druga fiksa-
ciona ta~ka neophodna za uspe{nu
osteofiksaciju
Figure 5. Maximum contention after completed reposition-
ing of the fragments. The Kischner pin is returned
to the proximal fragment up to the compact, which
establishes the second point of fixation necessary
for successful bone fixation
Slika 6. Fractura obliqua humeri dexter in stadio post fixationem
Slika 7. Bu|enje ptice iz anestezije, fiksiranje krila zavojnim
materijalom za grudni ko{, previjanje svakih 48 ~as. u
narednih 14 dana
Figure 7. Bird coming out of anaesthesia, fixation of wing to the chest us-
ing bandage material, the dressing is changed every 48 hours over
the next 14 daysU slu~aju sanacije otvorenog preloma ramene kosti sove u{are, op{ta
injekciona anestezija je postignuta kombinovanom primenom dijazepama i
ketamina i to ve} nakon 5 minuta po njihovoj intramuskularnoj aplikaciji. Upotre-
bom pomenutih anestetika u navedenoj dozi obezbe|ena je op{ta anestezija uz
kvalitetnu miorelaksaciju u trajanju od 30 minuta, {to je u na{em slu~aju bilo do-
voljno da se operativni zahvat – intramedularne transartikularne osteofiksacije
Ki{nerovim klinom, zavr{i bez dodavanja anestetika.
Analizom rendgenskog snimka sti~e se uvid u slo`enost o{te}enja
ko{tanog tkiva (oblik i lokalizacija linije prekida kontinuiteta i stepen dislokacije
ko{tanih fragmenata) {to ima presudan zna~aj pri izboru veli~ine (du`ine i pre-
seka) Ki{nerovog klina.
Tokom samog operativnog zahvata bilo je neophodno posti}i dobru
kontenciju fragmenata i omogu}iti stabilne fiksacione ta~ke (proksimalna i dis-
talna) nakon plasiranja Ki{nerovog klina. Postoperativni tok je podrazumevao an-
tibiotskuparenteralnuterapijuiprevijanjesvaka24~asautokuprvihsedamdana,
nakon~egajeuslediloiskidanje{avova.Krilojebilofiksiranozagrudniko{tokom
5 nedelja, a jednom nedeljno je vr{ena kontrola njegove stabilnosti. Neposredno
pre va|enja Ki{nerovog klina `ivotinji su aplikovani diazepam i ketamin u dozi
dvostruko manjoj od one upotrebljene za op{tu anesteziju. Postupak va|enja
Ki{nerovog klina je izvr{en postavljanjem male incizije na ko`i u predelu lakatnog
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Slika 8. Potpuno oporavljena ptica {est nedelja nakon uspe{ne osteofiksacije, sposobna za
letenje. Fotografija je napravljena neposredno pred pu{tanje sove u svoju prirodnu
sredinu
Figure 8. Fully recovered bird six weeks after successful bone fixation, capable of flying. The photograph was
taken just before the owl was released back into its natural environment
Rezultati / Resultszgloba(polo`ajmaksimalnefleksije)namestupalpacijenjegovogdistalnogkraja.
Klin je zatim fiksiran klje{tima i odlu~nim povla~enjem u pravcu ose kosti izva|en,
a krilo je tokom narednih 7 dana fiksirano za grudni ko{. Nakon {est nedelja po
izvr{enoj osteofiksaciji, skinut je zavojni materijal. Funkcija krila je u potpunosti
uspostavljena, a ptici omogu}eno vra}anje u prirodno stani{te.
Kada je re~ o pticama prilikom sanacije i terapije akcidentalnih pov-
reda koje imaju karakter slo`enih, starih i kontaminiranih rana, treba biti vrlo
obazriv. Ptice, posebno divlje, osetljive su na manipulaciju prilikom pregleda i di-
jagnostikovanjapovreda.Procena slo`enosti povrede i op{teg stanja pacijenta su
od klju~nog zna~aja za pravilan izbor dijagnosti~kih postupaka, anestezije i op-
erativnog zahvata, ali i planiranje postoperativnog toka.
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HEALING OF OPEN FRACTURE OF SHOULDER BONE IN OWL
B. Prokic, Mirjana Lazarevic-Macanovic, B. B. Prokic
Curing and treatment of accidental injuries in birds that have the nature of
complex, old and contaminated wounds demand maximum caution from the surgeon.
Birds, in particular wild fowl, are sensitive to manipulation during examinations and the di-
agnosisoftheinjuries.Theestimateofthecomplexityofaninjuryandthegeneralcondition
of the patient are of key importance for the correct choice of diagnostic procedures, anaes-
thesia, and the operative procedure. The implementation of ketamine and diazepam for
general injection anaesthesia provides possibilities for the unhindered executing of the sur-
gical procedure. The implementation of Kischner needles and pins is a good choice for the
fixation of long bones in birds. The postoperative course in the patient requires constant
medical and professional supervision which must be followed to the letter.
Key words: bird, fracture, anaesthesia, bone fixation
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ENGLISHSANACIÂ OTKRÀTOGO PERELOMA PLE^EVOY KOSTI SOVÀ
B. Proki~, MirÔna Lazarevi~-Macanovi~, B. B. Proki~
SanaciÔ i terapiÔ akcidentalÝnìh povre`deniy ptic, imeÓçih ha-
rakter slo`nìh, starìh i kontaminacionnìh ran, trebuet ot hirurga maksimalÝ-
nuÓ ostoro`nostÝ. Pticì, otdelÝno dikie, ~uvstvitelÝnìe na manipulÔciÓ pri
osmotre i diagnosticirovaniÔ povre`deniy. Ocenka slo`nosti povre`deniÔ i
obçego sostoÔniÔ pacienta, klÓ~evo va`no dla pravilÝnogo vìbora diagnosti~e-
skih postupkov, anestezii i operativnogo vme{atelÝstva. Primenenie ketamin
hlorida i diazepama dlÔ obçey inÍekcionnoy anestezii, daët vozmo`nostÝ dlÔ
bezprepÔtstvennogo vìvedeniÔ operativnogo vme{atelÝstva. Primenenie igol i
klinov Ki{nera horo{iy vìbor dlÔ osteofiksacii dlinnìh trub~atiìh kostey u
ptic. Postoperativnoe te~enie pacienta trebuet postoÔnnìy medicinskiy i spe-
cialÝnìy nadzor, kotorìy dol`en polnostÝÓ soblÓdatÝsÔ.
KlÓ~evìe slova: ptica, perelom, anesteziÔ, osteofiksaciÔ
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